

















































































































































による得点の差は確認できなかった（F(2, 135)=1.94, n.s.）。 
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性 別：１．男   ２．女     年 齢：（       ）歳  
 
２．弱っている動物を見かけた場合、あなたの行動として適当な番号に１つ○をつけてください。 




①あてはまらない   ②あまりあてはまらない   ③どちらともいえない   ④ややあてはまる   ⑤あてはまる 
(b) あなたは、自分ができることは何かを常に考えていますか。 
①あてはまらない   ②あまりあてはまらない   ③どちらともいえない   ④ややあてはまる   ⑤あてはまる 
(c) あなたは、相手以上に相手を考えることができるほうですか。 
①あてはまらない   ②あまりあてはまらない   ③どちらともいえない   ④ややあてはまる   ⑤あてはまる 
(d) あなたは周りから相談されやすいほうですか。 
①あてはまらない   ②あまりあてはまらない   ③どちらともいえない   ④ややあてはまる   ⑤あてはまる 
 
４．あなたが働いたことのある職業に○を付けてください（アルバイト含む。複数選択可）。 
①看護師   ②看護助手   ③宿泊業   ④飲食業   ⑤その他接客業（            ）   ⑥なし 
 
５．あなたは、きょうだいのうち、何番目に生まれましたか。 
①1番目   ②2番目   ③3番目   ④その他（     ）番目 
 
６．集合時刻に友達が遅刻しました。あなたは何分まで待てますか。 
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（        ）分 
 
－ 48 －
 
・以下にあげてあるいろいろな行動を、あなたはこれまでどの程度したことがありますか。
　ない場合は、場面を想像して、自分の行動に当てはまる数字の下の直線上に○をつけてください。
１：したことがない
２：一度したことがある
３：数回したことがある
４：しばしばした
５：いつもした
1----2----3----4----5
1 列に並んでいて、急ぐ人のために順番をゆずる。 1----2----3----4----5
2 お店で、渡されたおつりが多かったとき、注意してあげる。 1----2----3----4----5
3 ころんだ子どもを起こしてやる。 1----2----3----4----5
4 あまり親しくない友人にもノートを貸す。 1----2----3----4----5
5 気持ちのわるくなった友人を、保健室などにつれていく。 1----2----3----4----5
6 友人のレポート作成や宿題を手伝う。 1----2----3----4----5
7 列車などで相席になったお年寄の話し相手になる。 1----2----3----4----5
8 気持ちの落ち込んだ友人にデンワしたり、手紙を出したりする。 1----2----3----4----5
9 何か探している人には、こちらから声をかける。 1----2----3----4----5
10 バスや列車で、立っている人に席をゆずる。 1----2----3----4----5
11 酒に酔った友人などの世話をする。 1----2----3----4----5
12 雨降りのとき、あまり親しくない友人でもカサに入れてやる。 1----2----3----4----5
13 授業を休んだ友人のために、プリントなどをもらう。 1----2----3----4----5
14 家族の誕生日や母の日などに、家にデンワをしたりプレゼントしたりする。 1----2----3----4----5
15 見知らぬ人がハンカチなどを落としたとき、教えてあげる。 1----2----3----4----5
16 知らない人に頼まれて、カメラのシャッターを押してやる。 1----2----3----4----5
17 バスや列車で、荷物を網棚にのせてあげる。 1----2----3----4----5
18 知らない人が落として、散らばった荷物を、一緒に集めてあげる。 1----2----3----4----5
19 ケガ人や急病人が出たとき、介抱したり救急車を呼んだりする。 1----2----3----4----5
20 自動販売機や切符売機などの使い方を教えてあげる。 1----2----3----4----5
ご協力ありがとうございました！
（例）天気がよい日は、遠出する。
